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Actualmente  la  implantación de nuevo suelo  Industrial en cualquier zona de  la Región de Murcia 
adolece de un  estudio  técnico de detalle de  la  idoneidad, potencialidad  y ó  actitud de  este para  su 
implantación  y  consolidación,  por  ello  aunque  no  pretenda  ser  este  proyecto  un  estudio  de  detalle 
pormenorizado,  dada  la magnitud  geográfica  de  la  Región.  Si  se mostraría  este  proyecto  como  una 
ambición  de  disponer  de  una  catalogación  previa  para  la  implantación  de  suelo  Industrial, 
“descubriendo” las áreas con mayor capacidad de acogida desde el punto de vista técnico. 









• Observar  en  el  análisis  las  zonas  con  altos  riesgos  naturales,  Inundaciones,  Sismos, 
incendios Forestales y su afectación sobre el territorio. 
• Tener  en  cuenta  cualquier  riesgo procedente de  la  actual  situación  Industrial,  áreas 
consolidadas  por  suelo  Industrial,  posible  riesgos  inherentes  a  estas  zonas:  químicos, 
explosiones, etc. 
• Analizar  las  zonas  del  territorio  con  las  actuales  infraestructuras  básicas.  Puertos, 
Aeropuertos,  Red  Viaria,  Red  de  distribución  Eléctrica,  Distribución  de  Aguas.  Redes  de 
telecomunicaciones, etc. 
2º2º‐ESPECÍFICOS. 













3º‐CAPAS  TEMATICAS  A  UTILIZAR  EN  EL  ANALISIS. 
Para  efectuar  el  análisis  de  este  proyecto  se  dispondrá  de  capas  temáticas  procedentes 






























estas  un  grupo  de  capas  temáticas  de  carácter  medioambiental  y  obviamente  de  tipo 
restrictivas para este análisis. 
A continuación se  relacionan en  la siguiente  tabla  los  temas a  temer en cuenta,  junto a 
una breve descripción,  la  fuente administrativa  junto a  la  reglamentación que ampara estos 
límites. 
 





















































































































3º2º‐CAPAS TEMATICAS  DE  PROTECCIÓN  CULTURAL  (RESTRICTIVAS). 
 
El  siguiente grupo de capas  temáticas de carácter  restrictivo es el constituido por el 
grupo de carácter Cultural,  la protección del territorio desde el enfoque de conservación 
del  patrimonio  legado  a  esta  generación,  hace  ineludible  tener  en  cuenta  la 
compatibilidad  del  territorio  protegido  por  su  riqueza  cultural  con  las  nuevas 
implantaciones industriales, preservando estas figuras de protección. 


















































3º3º‐CAPAS TEMATICAS  DE  RIESGOS  (RESTRICTIVAS). 
En  la  reciente  historia  de  la  Región  de  Murcia  han  acaecido  diversas  catástrofes 
naturales  (Inundaciones  de  Lorca  y  Puerto  Lumbreras  2012,  Terremoto  Lorca  2011), 
existiendo diversos Planes de actuación, con caracterización de riesgo del territorio, casi 
nunca se tiene en cuenta para el análisis territorial estos factores de riesgo en las nuevas 
implantaciones  de  suelo  industrial,  por  lo  cual  también  se  valorara  bajo  este  criterio 
restrictivo en el análisis de este proyecto. 
Al  igual  que  en  casos  anteriores  se  describen  las  capas  temáticas  utilizadas  en  la 
siguiente  tabla,  con  una  breve  descripción,  fuente  administrativa  y  reglamentación 
aplicable. 
 


















































































































encuentran  las  capas  relacionadas  con  las  infraestructuras  públicas,  los  suministros 





























Puertos  Red de puertos de la CARM  CARM   



























el  análisis  dadas  sus  características  sumamente  especiales  a  tener  en  cuenta  para 
potenciar  las  futuras  zonas  industriales  anexas,  ya  que  cuentan  con  la  dotación  de  las 
infraestructuras básicas necesarias. 
 









para  la  implantación de  suelo  industrial, el uso de  las herramientas  SIG  es  fundamental,  ya que nos 
proporcionara  la afección de cada una de  las capas sobre el  territorio y su  influencia sobre el mismo. 
Conseguiremos  con  ello  poder  encontrar  tras  el  análisis  los  mejores  emplazamientos  para  futuras 
implantaciones. 
El  método  de  análisis,  consistirá  en  valorar  la  influencia  de  cada  capa  temática,  dando  una 
“VALORACION” o valor de carácter restrictivo/potenciador a  los distintos elementos de  las capas, y un 









Obteniendo  con  ello  mapas  de  potencialidad  de  la  totalidad  regional,  mapas  detallados  por 
comarcas con la potencialidad del suelo y un sistema SIG de consulta previa para ayuda a la localización 
de futuros nuevos emplazamientos. 
Las  herramientas  SIG  lo  que  nos  permiten  es  efectuar  este  análisis  de  forma  rápida,  sencilla  y 
actualizable  ya que  algunas  capas  son de  carácter  coyuntural  en  el  tiempo, o  su demarcaciones  son 




a  cada  capa,  siendo  los  valores  negativos  restrictivos  y  el  valor  positivo  el  que  aportara  mas 
potencialidad afectados por un peso para cada uno de los campos o áreas temáticas a estudiar (Medio 
Ambiente,  Riesgos,  Cultura,  Medio  Físico,  Exclusiones  por  normativa,  Infraestructuras  y  Población 
Urbanismo) se partirá de un polígono regional al que se  le  irá “incrementando‐disminuyendo” el valor 
por análisis SIG obteniendo un puzle de polígonos “áreas” con los distintos valores de potencialidad. 





Se  trasformaran estos datos en  formato  raster  tipo ARCINFO  con una  resolución de píxel de 10 
metros, geometría mas que  suficiente para un estudio  regional, consiguiendo con esta  trasformación 
poder  realizar  el  análisis  con  herramientas  espaciales,  si  no  es  posible  utilizar  para  el  análisis  datos 
vectoriales, se formara un “MODELO” de análisis y se realizara con software SIG. 
Para la consistencia de los datos y debido al tamaño informático de estos (la capa de partida para 
las  pendientes  ocupa  1.479  Gb.)  se  trabajara  con  GeoDataBases  (Base  de  datos  alfanuméricas  con 
registros geo posicionados) que minoraran la posibilidad de fallos en relaciones de datos y formatos de 





5º‐DESCRIPCION  DE  CAPAS  TEMÁTICAS  Y  NORMATIVA  QUE  LAS  SUSTENTA. 











5º1º‐CAPAS DE  TIPOLOGÍA  MEDIOAMBIENTAL.  
5º1º1º  MONTES  PUBLICOS 
DESCRIPCIÓN 




















Dirección  General  de  Medio  Ambiente,  Consejería  de  Presidencia,  Comunidad  Autónoma  de 
Murcia. 
NORMATIVA 































5º1º2º  VIAS  PECUARIAS  
DESCRIPCIÓN 


















































El  art.  29  de  la Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  Patrimonio  Natural  y  de  la 






 Parques regionales  Espacios sin figura legal asignada 
    1 Cabo Cope-Puntas de Calnegre     14 Cañón de Almadenes 
    2 Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila     15 Islas e islotes del litoral mediterráneo 
    3 Carrascoy y El Valle     16 Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán* 
    4 Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar     17 Cabezo Gordo** 
    5 Sierra de El Carche     18 Saladares del Guadalentín** 
    6 Sierra de la Pila     19 Sierra de Salinas** 
    7 Sierra Espuña      
 Reserva natural  Monumentos naturales 
    8 Sotos y Bosques de Ribera de Cañaverosa  Áreas marinas protegidas 
 Paisajes protegidos   
    9 Barrancos de Gebas   
  10 Cuatro Calas   







  12 Humedal del Ajauque y Rambla Salada   
  13 Sierra de las Moreras   
  
*  El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Parque regional 
** El PORN aprobado inicialmente propone su declaración como Paisaje protegido 
 
FUENTE 



























5º1º4º  LUGARES  DE  INTERES  COMUNITARIO 
DESCRIPCIÓN 










































































































5º1º5º  ZONAS  DE ESPECIAL  PROTECCIÓN  PARA  LAS  AVES  (ZEPA). 
DESCRIPCIÓN 
La protección de  los hábitats es un elemento crucial de  la Directiva Aves. Los estados miembros 
han de adoptar  las medidas necesarias para  conservar, mantener o  restablecer una diversidad y una 
superficie  suficiente de hábitats para  las aves  silvestres.  Los  territorios más apropiados, en número y 















migratorio  que  lleguen  regularmente  a  territorio  español,  se  tendrán  en  cuenta  las  necesidades  de 
protección  de  sus  áreas  de  reproducción,  alimentación,  muda,  invernada  y  zonas  de  descanso, 
atribuyendo  particular  importancia  a  las  zonas  húmedas  y muy  especialmente  a  las  de  importancia 
internacional. 




ES0000173  Parque Regional de Sierra Espuña 
ES0000174  Sierra de la Pila 
ES0000175  Salinas y Arenales de San Pedro del Pinatar 
ES0000195  Humedal del Ajauque y Rambla Salada 
ES0000196  Estepas de Yecla 
ES0000199  Sierra de la Fausilla 
ES0000200  Isla Grosa 
ES0000256  Islas Hormigas 
ES0000257  Sierra de Ricote y La Navela 
ES0000259  Sierra de Mojantes 
ES0000260  Mar Menor 








 Sierras del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-
Río Luchena y Sierra de  la Torrecilla 
ES0000263  Llano de las Cabras 
ES0000264  La Muela-Cabo Tiñoso 
ES0000265 
 Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos 
del Cagitán 
ES0000266  Sierra de Moratalla 
ES0000267  Sierras de Burete, Lavia y Cambrón 
ES0000268  Saladares del Guadalentín 
ES0000269  Monte El Valle y Sierras de Altaona y Escalona 
ES0000270  Isla Cueva de Lobos 
ES0000271  Isla de las Palomas 
 
FUENTE 
Dirección  General  de  Medio  Ambiente,  Consejería  de  Presidencia,  Comunidad  Autónoma  de 
Murcia. 
NORMATIVA 
DIRECTIVA 2009/147/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 30 de 
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5º1º6º  CORREDORES  ECOLOGICOS.  
DESCRIPCIÓN 
Corredores ecológicos de la Región de Murcia. Conectividad ecológica de la Red Natura 2000 de la 















































reúne  las  condiciones  adecuadas  para  que  la  especie  pueda  residir  y  reproducirse,  perpetuando  su 
presencia. Un hábitat queda así descrito por los rasgos que lo definen ecológicamente, distinguiéndolo 
de otros hábitats en los que las mismas especies no podrían encontrar acomodo. 
Existen  por  lo  menos  cuatro  conceptos  diferentes  de  "hábitat"  en  ecología.  Tienen  en  común 







imposible  definir  hábitats  donde  no  existe  un  componente biótico.  El  segundo  factor  común  es  la 
referencia espacial, de lugar, del sitio donde aparece el elemento biótico. Las diferencias tienen que ver 
con  los dos  factores  anteriores,  si  se hace  referencia  a una especie (o población) o  a un  conjunto de 
ellas,  y  si  el  espacio  se  define  en  términos  de  área  rasa  o  si  se  incluyen  una  mayor  cantidad  de 
factores abióticos(climatología, temperatura, etcétera). 
FUENTE 































































































5º1º9º  AREAS  PRIORITARIAS DE  AVES.  
DESCRIPCIÓN 










































































































5º2º‐CAPAS DE  TIPOLOGÍA  PROTECCIÓN  CULTURAL. 
5º2º1º  YACIMIENTOS  ARQUEOLOGICOS. 
DESCRIPCIÓN 
Según  Renfrew  la  arqueología  es,  en  parte,  el  descubrimiento  de  los  tesoros  del  pasado,  el 
trabajo meticuloso  del  analista  científico  y  el  ejercicio  de  la  imaginación  creativa.  La  arqueología  se 






























































































































5º3º‐CAPAS DE  TIPOLOGÍA  RIESGOS.  
5º3º1º  AREAS  Y  PUNTOS  DE  INUNDACIONES. 
DESCRIPCIÓN 
El  Plan  Especial  de  Protección  Civil  ante  Inundaciones  tiene  por  objeto  establecer  la 













Plan Especial de Protección Civil ante  Inundaciones Plan  INUNMUR. Redactado en  función de  la 




























5º3º2º  TRANSPORTE DE  MERCANCIAS  PELIGROSAS. 
DESCRIPCIÓN 
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, como 
complemento y desarrollo de  la Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil,  incluyó entre  los 
riesgos  susceptibles  de  originar  una  situación  catastrófica,  y  que  por  ello  debían  ser  objeto  de 
planificación especial, el concerniente al transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, 
debido a la posibilidad de que se produzca un accidente de circulación por carretera o ferroviario en el 
que  se  encuentren  involucradas  mercancías  catalogadas  como  peligrosas,  y  puedan  generar 




































































El mayor uso del  suelo en  la Región de Murcia es el uso  forestal dada  su  importancia para este 

























































5º3º4º  RIESGO  SISMICO.  
DESCRIPCIÓN 
En  la Región de Murcia,  los  terremotos  registrados en el último siglo han alcanzado magnitudes 
moderadas nunca superiores a Mw 5,0. Sin embargo,  los catálogos de sismicidad histórica  indican que 
en los últimos 500 años se han registrado más de diez sismos de intensidad (MSK) mayor o igual a VIII 
que  han  causado  numerosos  daños  humanos  y materiales.  Este  hecho  unido  a  la  ocurrencia  en  los 
últimos años de varias series de terremotos que han causado numerosos daños, así como gran alarma 














































5º3º4º  RIESGO  QUIMICO.  
DESCRIPCIÓN 




















































que  abarca  la  totalidad de  los drenajes,  y  la  cuenca  circulante,  en  la que  sólo  se  considera  la parte 
recorrida por las arterias funcionales. 



























5º4º2º  EMBALSES  Y  CAUCES  PRINCIPALES. 
DESCRIPCIÓN 
Red de embalses de la Comunidad Autónoma de Murcia, incluidos en la cuenca del Segura. 
NOMBRE  COD  HM  FUNCION  CAUCE 







Algeciras  E24  50  Laminación de avenidas  Rambla de Algeciras 
Almadenes  E17  0    Segura 
Argos  E10  10  Regulación de regadíos propios  Argos 
Azud de Ojos  E16  1  Regulación general de la Cuenca  Segura 
Carcabo  E4  3  Laminación de avenidas  Rambla de la Carcabo 
Cenajo  E1  437  Regulación general de la Cuenca  Segura 
Cierva  E9  7  Regulación de regadíos propios  Mula 
Judio  E23  9  Laminación de avenidas  Rambla del Judio 
Mayes  E14  2  Regulación general de la Cuenca  Rambla del Mayes 
Moro  E22  6  Laminación de avenidas  Rambla del Moro 
Pliego  E20  10  Laminación de avenidas  Pliego 
Puentes  E5  48  Regulación de regadíos propios  Guadalentin 
Romeral  E25  6  Laminación de avenidas  Guadalentin 
Santomera  E7  26  Regulación general de la Cuenca  Rambla Salada 


























































5º4º‐CAPAS DE  TIPOLOGÍA  INFRAESTRUCTURAS  BASICAS. 
5º4º1º  RED  VIARIA.  CARRETERAS. 
DESCRIPCIÓN 




RED DE CARRETERAS MURCIA (Región de) 
TOTAL 3.740 
  Autopistas y autovías 533 
  Carreteras de doble calzada 103 
  Resto de la red 3.104 
DEPENDIENTES DEL ESTADO 
TOTAL 519 
  Autopistas y autovías 372 
  Carreteras de doble calzada 6 
  Resto de la red 141 
DEPENDIENTES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
TOTAL 3.222 
  Autopistas y autovías 161 
  Carreteras de doble calzada 98 










































































5º4º3º  ENERGIA  ELECTRICA.  
DESCRIPCIÓN 












5º4º4º  SUMINISTRO  DE  AGUA. 
DESCRIPCIÓN 
Depósitos de agua, red de abastecimiento, canales del Taibilla y trasvase Tajo‐Segura. 
Los  canales  del  Taibilla  abastecen  de  agua  potable  a  la  región  de  Murcia  siendo  los  datos  de 
abastecimiento a los municipios los siguientes. 










situado  en  el  río  Mundo,  afluente  del  Segura.  El  85  %  del  volumen  trasvasado  se  utiliza  en 
abastecimientos y riegos a cotas inferiores a la 130 m. y el 15 % restante entre esta cota y la 330. 
El  Embalse  del  Talave,  permite  pequeñas  regulaciones  de  los  envíos  procedentes  del  Tajo, 
realizando los desagües según las demandas. Aguas abajo de este embalse, las aguas discurren por el río 
Mundo, hasta encontrar el Embalse de Camarillas, que aunque de poca capacidad permite junto con el 







que  permite  el  bombeo  intermitente  en  horas  valle,  continuando  en  canal,  en  régimen  libre,  en 
dirección hacia el valle del Guadalentín hasta las inmediaciones de Alhama, en donde se establece una 
nueva  elevación de 115 m. de  altura para  llegar  a  Lorca,  en  la  cota 330,  lo que permite dominar  el 
collado de la divisoria con el valle del Almanzora, en donde hay un embalse regulador de cola. 
El  Canal  Principal  de  la Margen  Izquierda,  en  régimen  libre,  sigue  una  dirección  sensiblemente 
paralela  al  curso  del  río  Segura.  Posteriormente  se  bifurca  para  continuar,  por  una  parte,  hasta  las 
inmediaciones de la población de Crevillente, en donde hay un depósito regulador, y, por otra parte, y a 
la  altura  de Orihuela,  cruza perpendicularmente  el  valle  del  Segura  para  alimentar  el  embalse  de  la 
Pedrera, sin aportación propia y con una capacidad de 250 Hm³ Desde dicho embalse se alimentan, con 
aguas  reguladas  los  riegos  del  Campo  de  Cartagena,  Zona  de  la  Pedrera  y  Riegos  de  Levante M.D. 
construyéndose una conducción en régimen libre, a la cota 75 para dicho fin. 
Las redes de abastecimiento municipal y los depósitos, se hacen importantes en este estudio para 














































El  desarrollo  industrial  de  la  Región  de  Murcia  ha  sido  importante  en  los  últimos  años.  Sin 
embargo,  la  modernización  e  incremento  de  la  producción  de  los  sectores  industriales  no  ha 
evolucionado al mismo ritmo que la demanda de adaptación medioambiental, principalmente en cuanto 
a la implantación de instalaciones de depuración en origen. 
La  industria  regional,  fundamentalmente  asociada  a  la  agricultura,  es una  gran  consumidora de 












con  el  medio  ambiente:  es  la  cultura  del  desarrollo  sostenible.  Su  implantación  se  considera  como 
medio necesario para aumentar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Por ello, en relación con el 
agua,  el  latente  conflicto  cantidad  versus  calidad  debe  ser  resuelto  por  nuestra  sociedad  mediante 




























5º4º8º  SUMINISTRO  DE  GAS. 
DESCRIPCIÓN 
Red  de  gaseoductos  de  la  Región  de  Murcia  trazas  digitalizadas,  y  ocupación  de  Oleo 
gaseoductos. 
FUENTE 




























5º4º10º  ZONAS  SELECCIONADAS  TERMOSOLARES.  
DESCRIPCIÓN 

























6º‐VALORACIÓN  DE  CAPAS  TEMÁTICAS,  JUSTIFICACION. 
6º  1º‐CAPAS  TEMATICAS  DE CARÁCTER  RESTRICTIVO. 
Con  carácter  general  todas  estas  capas  serán  de  carácter  restrictivo  para  este  estudio,  aunque 
algunas  no  cuenten  con  reglamentación  especifica  que  delimite  el  uso  compatible  dentro  de  los 
polígonos  de  protección,  es  obvio  pensar  que  estas,  por  su  carácter  medioambiental  ó  las  de  tipo 
protección  Cultural  no  permitirán  usos  industriales  intensivos  sobre  las  demarcaciones  sometidas  a 
protección. 
Por  lo cual para cada una de ellas se valorara el coeficiente de  restricción que aporta  la capa al 
proyecto,  pormenorizando  y  justificando  el  valor  adoptado  en  cada  caso.  En  la  tabla  adjunta  se 
muestran los datos que posteriormente se justificaran por tema. 
 
DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/ 100 %  VALOR/ 100 %  FACTOR 
LICs  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  15  11,25 
ENP  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  10  7,5 
HABITATS Prioritarios  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  10  7,5 
Montes Públicos  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  7  5,25 
Humedales  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  6  4,5 
Inundaciones Áreas  RESTRICTIVA  Riesgos  20  6  1,2 
Sismos  RESTRICTIVA  Riesgos  20  6  1,2 
ZEPAS  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  5,5  4,125 
Vías Pecuarias  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  5  3,75 
Riesgo Químico  RESTRICTIVA  Riesgos  20  4  0,8 







Mercancías Peligrosas  RESTRICTIVA  Riesgos  20  3  0,6 
Incendios Forestales  RESTRICTIVA  Riesgos  20  3  0,6 
Yacimientos 
Arqueológicos  RESTRICTIVA  Protección Cultural  5  3  0,15 
BIC  RESTRICTIVA  Protección Cultural  5  3  0,15 
Áreas Tortuga Mora  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2,5  1,875 
Áreas Prioritarias de 
Aves  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2  1,5 
Áreas Rapaces 
Rupícolas  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2  1,5 
Corredores Ecológicos  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2  1,5 
Árboles Monumentales  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  1  0,75 
Conjuntos Históricos  RESTRICTIVA  Protección Cultural  5  1  0,05 
TOTAL VALORACIÓN  100 %  56,35 
 






La  justificación del mayor peso  a  las  capas de  tipología medio  ambiental  (75%)  es debido  a  las 
restricciones por normativa con que cuentan estas capas y por qué se quiere compatibilizar cualquier 
















en  el  territorio  protegido  por  normativa  específica  de  carácter  cultural,  ya  que  con  las  medidas 
correctoras necesarias deben de cohabitar sin necesidad de una gran restricción, por ello se ha tomado 
un  factor  (5%)  a priori de menor  valor que  los  anteriores pero  suficiente para  compatibilizar usos  y 
garantizar la protección cultural de los actuales perímetros. 
Para  todo  el  territorio  la  valoración  del  peso  total  será  del  100  %  repartido  en  función  de  la 
anterior justificación, pudiendo ahora dividir el valor de los 100 % para cada una de las capas restrictiva 
utilizadas y  justificando el valor dado en  función de su  tipo y cantidad de  restricción por normativa ó 
carácter. 






por  estas  restricciones,  sobre  el  mismo  territorio  puede  haber  una  figura  de  protección  (LICs),  y 
encontrarse dentro de esta una área inundable y/ó un yacimiento arqueológico. 
Por ello el total de protección que nos da estas capas es de un 68 % sobre el cien por cien para 
toda  la  valoración  sobre  el    territorio,  repartido  en  12  capas  de  diferentes  valores  para  cada  capa. 

















LICs  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  15  11,25 
ENP  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  10  7,5 
HABITATS 
Prioritarios  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  10  7,5 
Montes Públicos  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  7  5,25 
Humedales  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  6  4,5 
ZEPAS  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  5,5  4,125 
Vías Pecuarias  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  5  3,75 
Áreas Tortuga Mora  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2,5  1,875 
Áreas Prioritarias de 
Aves  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2  1,5 
Áreas Rapaces 
Rupícolas  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2  1,5 
Corredores 
Ecológicos  RESTRICTIVA  Medio Ambiental  75  2  1,5 
Árboles 










6º  3º1º‐JUSTIFICACION DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  RESTRICTIVAS  DE 




Constituirán  180.761,107  Has  de  la  Región  en  medio  terrestre,  y  aunque  su  protección  afecta 
prioritariamente  al  cambio  de  habitad  dentro  de  sus  delimitaciones,  constituirá  por  haber  sido 
declarados por diversos tipos de habitad (flora protegida, especies arbóreas, plantas endémicas, fauna 








Ocupan  una  superficie  de  79,109 Has,  dentro  de  las  diversas  figuras  con  que  cuenta  la  red  de 
espacios naturales  (Parque Regional, Paisaje Protegido etc.) en sus Planes de Ordenación de Recursos 
Naturales  PORN  delimitan  los  usos  permitidos  siendo  lógico  no  sea  un  uso  permitido  tradicional  el 
industrial, salvo  los  relacionados con  las  industrias  relacionadas con  los aprovechamientos ecológicos, 
por ello se le ha otorgado un factor de 7,5, al cual hay que sumar el factor de los LICs ya que casi el 98 % 
















Cuentan  con  una  superficie  de  348189,29  Has,  constituyen  la  base  de  justificación  para  la 


















La Región cuenta con un  total de 312 Montes Públicos de distintas  titularidades pero  todos 
afectados por  la actual  ley de montes,  la cual al tratarse de terreno público no permite usos 
distintos de  los  recogidos en esta  ley,  tratando el  terreno como dominio público  forestal, Al 
mismo  tiempo,  abre  la  posibilidad  de  la  utilización  del  dominio  público  forestal  por  los 
ciudadanos para aquellos usos respetuosos con el medio natural junto a aprovechamientos de 


















terreno  ocupado  por  humedales  si  tienen  unas  características  técnicas muy  concretas  que 
















Las  ZEPAS  al  igual  que  los  LIC  se  encuentran  ampliamente  solapadas  con  otras  figuras  de 
protección EENN, Montes Públicos, por lo cual parte de estas estará excluidas, siendo el resto 
considerado  como menos  excluyente  que  otras  protecciones  por  tratarse  de  territorio  que 
puede  estar  siendo  o  no  ocupado  por  aves  silvestres  ó  zonas  de  campeo  de  rapaces,  que 
tratadas con  las medidas correctoras oportunas no tienen por qué rescindir totalmente estas 
áreas.  Se  cuenta  con  206.503,26 Has, de  las  cuales  20.522,05 no  se  encuentran  solapadas, 
estas representan  la  justificación del factor dado de 4,125, ya que el resto estarán solapadas 















asignado por  ley,  alrededor de  la  traza el  terreno ocupadas por estas  se  restringirá  con un 
factor  de  3,75,  por  motivos  de  conservación  de  área  protegida,  aunque  si  se  puede 



































Estas  áreas,  en  las  que  las  instalaciones  de  líneas  eléctricas  de  alta  tensión,  están 
sometidas  a  regulación  específica  para  la  protección  de  las  aves,  supondrán  una 
minoración  de  la  valoración  del  territorio  incluido  en  ellas,  debido  al  incremento 
económico  de  costes  para  nuevas  instalaciones  de  infraestructuras  eléctricas.  El  factor 
dado  es  de  1,5  sobre  una  superficie  ocupada  de  155426,55 Has  ya  que  prácticamente 















Los  lugares  de  nidificación  de  rapaces,  han  de  tenerse  en  cuenta  para  las  nuevas 
implantaciones  industriales,  disminuyendo  la  potencialidad  al  territorio  influenciado  y 
ocupado por  las  localizaciones,  al  tratarse de  localizaciones  sobre  cotas elevadas  y  con 
grandes pendientes, solo minoraran levemente el territorio, ya que previamente por otras 














Estos constituyen  la unión de  las distintas áreas protegidas por  las anteriores  figuras de 
protección, con una superficie total de 201.717,65 ha, que presenta un 18 % del territorio, 
aunque  su  misión  fundamental  sea  la  unión  de  las  zonas  protegidas  no  representan 
protecciones con carácter sumamente restrictivo por ello se  les a otorgado un factor de 
1,5 para que sean tenido en cuenta en la valoración restrictiva con un valor muy inferior a 
las  figuras de protección que unen  y para que no  restrinja  la posible  .potencialidad de 



















debido  a  la  posibilidad  de  compatibilizar  usos  industriales  en  el  entorno  de  las  zonas 














6º  4º‐JUSTIFICACION  DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  RESTRICTIVAS DE  
TIPOLOGIA  RIESGOS. 
 
Las  capas  restrictivas  de  tipología  Riesgos  serán  las  de  peso  intermedio  sobre  las  restricciones 
como se ha justificado en el primer apartado, para cada una se da un valor distinto en función de 
sus  riesgos  no  constituyendo  su  conjunto  el  total  del  100  %  ya  que  al  igual  que  en  el  punto 






















DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/ 100 %  VALOR/ 100 %  FACTOR 
Inundaciones Áreas  RESTRICTIVA  Riesgos  20  6  1,2 
Sismos  RESTRICTIVA  Riesgos  20  6  1,2 
Riesgo Químico  RESTRICTIVA  Riesgos  20  4  0,8 
Inundaciones Puntos  RESTRICTIVA  Riesgos  20  3  0,6 
Mercancías Peligrosas  RESTRICTIVA  Riesgos  20  3  0,6 
Incendios Forestales  RESTRICTIVA  Riesgos  20  3  0,6 
TOTAL VALORACIÓN  25 %  5 
 
6º  4º1º‐JUSTIFICACION DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  RESTRICTIVAS  DE 
TIPOLOGIA  RIESGOS.  DETALLADA  POR  CAPA  TEMATICA. 
 
INUNDACIONES ÁREAS 
La mayoría de  las áreas  inundables en cuencas reguladas dentro de  la Región de Murcia 
pertenecen al cauce del rio Segura, las cuencas no reguladas corresponden a ramblas con 
posibilidad de avenidas torrenciales puntuales o a áreas concretas por precipitación insitu, 
para  minimizar  estos  riesgos  y  no  proponer  nuevas  instalaciones  industriales  sobre 











ya que  solo está  incluido en él para  las  cuencas no  reguladas  las áreas  colindantes  con 
cascos  urbanos,  siendo  susceptibles  de  inundaciones  mucho  mas  territorio,  esto  es 
paliado  por  los  factores  restrictivos  utilizados  para  la  exclusión  de  cauces  con 
servidumbres que se describirán en el apartado de exclusiones. 
Un ejemplo claro de no haber tenido en cuenta estos riesgos en instalaciones industriales 
consolidadas  lo representa  la  imagen adjunta con  la demarcación del polígono  industrial 

























Región,  siendo  casi  improbable  la ocurrencia de un  sismo de más de 6,5 por ello para que 







Se  ha  realizado  este  reparto  de  factores  porque  al  restringir  las  altas  aceleraciones 
(>0,130334 ) se está del  lado de  la seguridad en  las construcciones  industriales (el  látigo del 
sismo sobre las edificaciones es función de la aceleración máxima expresada en función de la 



















restringir en mayor o menor medida  la nuevas  implantaciones dentro de  los mayores radios 
de  intervención  propuesto  para  los  accidentes  químicos  (nubes  toxicas)  que  puedan  salir 




evolución, vientos predominantes etc). Distinguiendo estos en  función de que  las  industrias 
se encuentren dentro del Real Decreto 1254/1999, de 16 de  julio, por el que  se aprueban 
medidas de control de  los riesgos  inherentes a  los accidentes graves en  los que  intervengan 
sustancias peligrosas, en su art. 11.4, establece que para aquellas empresas en las que estén 








Dada  la climatología de  la Región de Murcia, no  solo  se ha  tenido que  tener en cuenta 


























para cada  tramo de  la vía a  raíz de estudiar  los elementos vulnerables en un  radio de 1 Km 
alrededor  de  la  vía.  Estos  elementos  pueden  ser  naves  industriales,  cruces  de  ramblas, 
colegios,  etc  los  cuales  se  cuantifican por  riesgo para  las personas, medio  ambientales por 
vertidos,  las  infraestructuras (torres electrizas de alta tensión), obteniendo de esta forma un 
factor  de  riesgo,  el  cual  ha  sido  el  que  delimita  el  ancho  de  restricción  aplicado  en  este 
proyecto a las vías incluidas en para este tema. 
Se ha dado un  valor de 250m alrededor de  las  vías  cuantificadas de  riesgo alto  (afección  a 




En  el  caso  de  trasporte  de  mercancías  peligrosas  por  ferrocarril  se  ha  extraído  de  la  red 
ferroviaria  las  vías  de  trasporte  de  mercancías  excluyendo  las  que  únicamente  trasportan 

























corresponderá alas  localizaciones en  las que si se pueden  implantar nuevos usos  industriales 
por carecer de riesgo. 
Por todo esto se ha extraído  las áreas  importantes para este estudio y se  les ha otorgado un 
factor de 0,6 a  las de tipo  I y de 0,3 a  las de tipo  II, de todas  formas estas ocupan una gran 






6º  5º‐JUSTIFICACION  DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  RESTRICTIVAS DE  
TIPOLOGIA  PROTECCION  CULTURAL. 
 







factor  sobre  cien no  sea alto  serán minimizado por  su peso,  lo  cual  se  justifica debido a que  si 
restringen el  terreno que ocupan, pero ello no quiere decir que excluyan o  imposibiliten para el 
objeto del proyecto ya que con unas correctas medidas correctoras se pueden compatibilizar el uso 
por  ejemplo  arqueológico  o  de  protección  de  un  Bien  de  Interés  Cultural  con  una  instalación 
industrial. 
Por ello el total de protección que nos da estas capas es de un 7 % sobre el cien por cien para toda 












DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/ 100 %  VALOR/ 100 %  FACTOR 
Yacimientos 
Arqueológicos  RESTRICTIVA  Protección Cultural  5  3  0,15 
BIC  RESTRICTIVA  Protección Cultural  5  3  0,15 
Conjuntos Históricos  RESTRICTIVA  Protección Cultural  5  1  0,05 
TOTAL VALORACIÓN  7 %  0.35 
 
6º  5º1º‐JUSTIFICACION DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  RESTRICTIVAS  DE 
TIPOLOGIA  RIESGOS.  DETALLADA  POR  CAPA  TEMATICA. 
 
YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS. 
Los  yacimientos  arqueológicos  constituyen  el  buque  insignia  de  las  protecciones  de 
carácter cultural para este proyecto por su distribución por el territorio, actualmente hay 
catalogados  2419  puntos  que  son  yacimientos,  cada  uno  de  estos  con  su  entorno  de 






























aunque por  tratarse de  tan diferentes elementos, algunos serán  fácilmente compatibles 
con  las  nuevas  implantaciones  industriales,  otros muy  poco  incompatibles  y  otros  por 






























6º  6º‐JUSTIFICACION  DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  DE CARÁCTER  
POTENCIADORAS. 







al  proyecto,  pormenorizando  y  justificando  el  valor  adoptado  en  cada  caso.  En  la  tabla  adjunta  se 
muestran los datos que posteriormente se justificaran por tema. 
 
DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/100% VALOR/100%  FACTOR 
Red Viaria  Infraestructuras  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75  18  13,50 
Energía Eléctrica  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  10  7,50 
Suministro de GAS  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  10  7,50 
Suministro de Agua  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  10  7,50 
Red Ferrocarril  Infraestructuras  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75  10  7,50 
Telecomunicaciones  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  8  6,00 
Depuración Aguas  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  8  6,00 
Puertos/Aeropuertos  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  6  4,50 







Núcleos Urbanos  Población/Urbanismo  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20  5  1,00 
Radiación/Zonas 
Seleccionadas Termo 
solares  Medio Físico  POTENCIADORA  5  6  0.30 
Pendientes  Medio Físico  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 5  3  0,15 
TOTAL  100 %  62,55 
 








las  infraestructuras  ferroviarias,  y  por  otro  lado  el  avance  en  las  infraestructuras  de  suministros 
energéticos (implantación de red de gas natural y plantas satélite para suministros locales, nuevas líneas 
eléctricas  de  trasporte  de  REE  y  compañías  distribuidoras  IBERDROLA)  junto  al  auge  de  las 
telecomunicaciones tanto móviles como  fijas posibilitan dar un peso elevado a  las capas temáticas de 
tipología Infraestructuras. 
Junto  a  la  mejora  estructural  de  las  infraestructuras  radica  el  hecho  de  poder  dotar  a 




Los  actuales  núcleos  urbanos  junto  a  las  actuales  áreas  industriales  de  la  región  facilitan  el 











ello  se  valora  en  peso  estas  capas  con  el  resto  hasta  alcanzar  la  totalidad,  cifrado  en  un  5%,  valor 
suficiente para estas capas. 
6º  8º‐JUSTIFICACION  DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  POTENCIADORAS  DE 
TIPOLOGIA  INFRAESTRUCTURAS. 












DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/100% VALOR/100%  FACTOR 
Red Viaria  Infraestructuras  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75  18  13,50 
Energía Eléctrica  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  10  7,50 
Suministro de GAS  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  10  7,50 
Suministro de Agua  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  10  7,50 
Red Ferrocarril  Infraestructuras  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 75  10  7,50 
Telecomunicaciones  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  8  6,00 
Depuración Aguas  Infraestructuras  POTENCIADORA  75  8  6,00 









6º  8º1º‐JUSTIFICACION DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  POTENCIADORAS  DE  
TIPOLOGIA  INFRAESTRUCTURAS.  DETALLADA POR  CAPA  TEMATICA. 
RED VIARIA. 
Para realizar  la valoración de  las vías de comunicación por carretera, primero se ha efectuado un 










































La  valoración efectuada para  la electrificación del  territorio parte de  las  información de  líneas 
eléctricas de alta y media  tensión de  la empresa distribuidora, al existir multitud de  líneas de media 
tensión  que  abarcan  todo  el  territorio,  prácticamente  no  existirán  áreas  sin  electrificación,  como  el 
objeto del proyecto es conseguir áreas o zonas con  la máxima aptitud para albergar nuevos polígonos 
industriales  o  nuevas  zonas  de  alta  densidad  de  industrialización,  se  ha  optado  por  valorar  solo  el 
territorio  que  se  encuentre  junto  a  las  grandes  redes  de  trasporte  y  las  estaciones  o  subestaciones 
eléctricas,  la causa de esta decisión radica en  la gran demanda de consumo que necesitan  las nuevas 
áreas  industriales,  siendo  prácticamente  imposible  el  nuevo  abastecimiento  para  grandes  zonas 
industriales  con  las  actuales  líneas  de  media  tensión  por  la  falta  de  soporte  de  nuevas  cargas  de 
consumo  (no  están  diseñadas  en  proceso  para  ello),  lo  que  justifica  la  decisión  en  la  valoración, 
cifrándose esta en el 10 % con factor real de 7,50. 














El gas natural es para  la Región  la  futura  fuente de combustible mas ecológico para hogares e 
industrias,  existen  plantas  satélite  para  este  combustible  situadas  en  extrarradios  de  núcleos  de 
población  para  abastecimiento  domestico,  también  se  cuenta  con  una  red  de  271,483  Km.  y  esta 
proyectada  su  ampliación  en  303,253  Km  la  suma  de  ambas  redes  ha  sido  el  dato  utilizado  para  la 
valoración  cifrándose  en  10 %  en  valor  y  un  factor  real  de  7,5,  distribuido  al  igual  que  las  vías  de 















No  solo  el  gas  natural  es  el  combustible  que  se  podría  utilizar,  para  ello  se  ha  valorado  la 









































pozos,  se ha de  tener  en  cuenta  estas  redes  y  recursos.  Si  la necesidad  es de  consumo de  agua no 
potable o potabilizar el  recurso, ha de  ser desde el  recurso para  riego que en  la  región de Murcia  lo 
constituyen las Comunidades de Regantes, el Trasvase Tajo Segura o nuevas prospecciones, por esto se 

































Las  infraestructuras ferroviarias con que cuenta  la Región, tanto  las de trasporte de mercancías 
como la de viajeros, se ha valorado con valor similar a las infraestructuras de trasporte aunque solo se 





































empresa de  telecomunicaciones,  el  verdadero  “cuello de botella” o  factor  limitante  lo  constituye un 
acceso a telefonía móvil de voz y datos de alta velocidad (tipo HSPA?  21Mbps), por lo que se valora a 
partir  de  la  red  de  antenas  de  telefonía  móvil,  ya  que  si  existe  el  emplazamiento  físico  puede  ser 
mejorado en velocidad de trasmisión. 
Dadas las características de estos puntos para valorarlos se ha dispuesto 6 planos de valor de 5000 
m  cada uno  teniendo un  total de 30 Km de  valoración en  territorio alrededor del punto, en  la  tabla 
adjunta se muestra  las distancia y el  incremento de  factor hasta un máximo de 6 para una valoración 
























La  depuración  de  aguas  residuales  se  valora  en  función  de  la  distancia  a  las  Estaciones 
Depuradoras  de  Aguas  Residuales  (EDAR),  estos  aunque  están  pensados  como  una  planta  de 
tratamiento de las aguas residuales urbanas generadas en los sistemas de colectores de saneamiento de 
la  ciudad,  lo  que  significa  que  podrían  acoger  aguas  residuales  industriales  aunque  no  sea  esta  su 
principal objetivo,  la realidad es que acogen  las aguas residuales de  los actuales polígonos  industriales 
que no cuenten con depuración especifica por tratarse de vertidos altamente contaminantes concretos 


































empresas que pueda  acoger  la  región  “necesitan” disponer de  estas  infraestructuras básicas  aunque 
actualmente estén orientadas a otros sectores, si se cuenta con ellas podrían reorientar su actividad. Y 
por  supuesto para empresas  internacionales es básico disponer de estas  infraestructuras, poe ello  la 
valoración dada para estas infraestructuras ha sido de un 6% en valor con factor real de 4,50 graduado 





FromBufDst  ToBufDist  fa_puerto  fa_aeropu 
100000  125000  0,9  0,9 
75000  100000  1,8  1,8 
50000  75000  2,7  2,7 
25000  50000  3,6  3,6 


























corregido por su menor peso que  las  infraestructuras. Tienen un carácter potenciador  restrictivo, por 









DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/100% VALOR/100%  FACTOR
Áreas Industriales  Población/Urbanismo  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20  6  1,20 
Núcleos Urbanos  Población/Urbanismo  POTENCIADORA/RESTRICTIVA 20  5  1,00 
TOTAL  11 %  2,20 
 
6º  9º1º‐JUSTIFICACION DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  POTENCIADORAS  DE  
TIPOLOGIA  POBLACIÓN URBANISMO.  DETALLADA  POR  CAPA  TEMATICA. 
ÁREAS INDUSTRIALES. 
La proximidad  a  las  actuales  áreas  industriales es  imprescindible  conocerla por  la multitud de 
información  que  nos  facilita,  como  puede  ser  conocer  que  industrias  auxiliares  se  dispone,  donde 
encontrar  industrias  similares  para  decidir  futuros  emplazamientos,  y  toda  aquella  información 
































excluyente  por  razones  de  solapamiento  con  núcleos  urbanos  consolidados  y  potenciadoras  por  la 
capacidad que dotan al terreno adyacente de servicios propios de los núcleos urbanos, como pueden ser 
hospitales, colegios, viviendas y  todo aquello anexo a  las necesidades básicas de  residencias para  los 
trabajadores de las nuevas instalaciones. 
También comportan otra exclusión alrededor de ellos que es la no inclusión de ese territorio en 
el  estudio,  no  se  puede  limitar  la  capacidad  de  expansión  del  nucleo  (norma  básica  de  ordenación 
territorial para  cualquier estudio), por ello  al  realizar  la  valoración de potencialidad de este  tema  se 
observa en la tabla adjunta siguiente el factor de 0 (excluyente) al primer plano de proximidad de 1000 
m. 
Dado  un  factor  máximo  de  1  en  una  valoración  sobre  el  100  %  de  5  %  para  esta  capa  de 



































pendiente  excluiría  y  pendientes  menores  potenciarían.  La  información  de  radiación  solar  se  ha 









DATOS  CARÁCTER  TIPO  PESO/100% VALOR/100%  FACTOR 
Radiación/Zonas 
Seleccionadas Termo 
solares  Medio Físico  POTENCIADORA  5  6  0.30 














6º  10º1º‐JUSTIFICACION  DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  POTENCIADORAS DE  










También se  tiene en cuenta como elemento  importante el estudio para  implantación de zonas 
termosolares efectuado por  la Administración Regional, en el cual delimita zonas que pueden albergar 
grandes plantes termo solares sin impedimentos desde el punto de vista Medio ambiental, por tratarse 
estas zonas de posibles emplazamientos de  instalaciones  industriales y su tamaño puede  llegara a ser 



















































El  valor  de  la  pendiente  expresado  en  tanto  por  cien,  potencia  las  zonas  llanas  y  restringe  ó 







resolución  espaciadle  de  10  m,  calculando  las  pendientes  a  partir  de  estos  datos  en  porcentaje, 
obteniendo un mapa de pendientes con valores comprendidos entre 0‐11.623,5, para después extraer el 
marco la región de estos datos y reclasificar sus valores en dos valore (< 30 % y >30 %), digitalizando el 
formato  raster  resultante por  tratarse  la pendiente de una  variable  continua. Una  vez obtenido este 
formato  vectorial  de  pendientes  para  su  uso  en  el  estudio,  se  observo  la  magnitud  de  pequeños 


















6º  11º‐JUSTIFICACION  DE  LA  VALORACION  PARA  CAPAS  EXCLUYENTES.  















DATOS  CARÁCTER  TIPO  VALOR  EXCLUIDO  NORMATIVA 















































7º  ‐METODOLOGIA  DE  ANÁLISIS  SIG. 
El análisis con herramientas de Sistemas de Información Geográfica precisa para la obtención de 
datos fiables el utilizar una metodología estandarizada para las capas temáticas, aparte de que estas se 


















7. Simplificación de  las bases de datos asociadas a  la  información de base  (extracción de 
campos alfanuméricos y localización de identificadores de bases de datos unívocos de la 
información base ó sustitución por el identificador primario interno de datos). 
8. Incrementación  de  campo  de  factor  con  las  siguientes  características,  campo  tipo 
numérico de variable tipo doble con 10 caracteres de ancho y dos de ellos de fracción o 
apreciación decimal. 


















• Introducir  nueva  información  ó  cambiar  la  información  temática  de  partida,  hay  que 








ello  se  consigue un modelado que perdure para este análisis y  sirva de partida para  su 
posible actualizaciones en el tiempo. 
 
8º  1º  ‐MODELADO  DE  DATOS  SIG. SUBMODELO  PARA  RESTRICCIONES.  
En el cálculo de las restricciones que afectan al territorio Regional se subdivide en afecciones de 
tipo medioambiental, protección cultural y riesgos. Por ello se ha dividido en tres sub‐modelos. 
MODELO  PARA  RESTRICCIÓN  MEDIO  AMBIENTAL. 
La siguiente imagen muestra el sub‐modelo para el cálculo de la restricción medio ambiental. La 



















MODELO  PARA  RESTRICCIÓN  POR  PROTECCIÓN  CULTURAL. 

















































MODELO  PARA  RESTRICCIÓN  TOTAL. 
Obtenidas  las  restricciones  temáticas  se  unifican  resultados  en  un  único  modelo  final  de 
resultados. 
 












8º  2º  ‐MODELADO  DE  DATOS  SIG. SUBMODELO  PARA  POTENCIALIDAD. 
El modelo de cálculo del factor de potencialidad del territorio se muestra en la siguiente imagen, 




































Habiendo  calculado  esta  como  la  diferencia  algebraica  de  la  potencialidad  menos  las 












8º  4º  ‐MODELADO DE  DATOS  SIG. SUBMODELO  PARA  EXCLUSIONES.  
La  intersección  de  las  6  capas  con  porciones  de  territorio  que  se  excluya  por  normativa  se 
obtiene realizando dos intersecciones espaciales debido a la cantidad de datos a mezclar en el análisis. 

































8º  6º  ‐MODELADO  DE  DATOS  SIG. MODELO  TOTAL. 
 
Tras disponer de  los  sub‐modelos, ahora  se muestra un modelo  total para el cálculo de datos, 






































VALOR/APTITUD  VALOR/FINAL   Nº POLIGONOS  Has. 
1 / Carente  0,01 – 15,46  53.943  207.615,22 
2 / Baja  15,47 – 30,91  57.572  194.379,29 
3 / Media  30,92 – 46,36  56.599  184.269,07 
4 / Alta  46,37 – 61,81  41.539  147.425,58 
5 / Optima  61,82 – 77,26  6.065  24.418,89 
 
Se  opta  para  una  mejor  comprensión  de  los  datos  en  llamar  a  los  valores  numéricos  de  la 
capacidad de acogida del  territorio  con  sinónimos que  favorezcan  su  interpretación,  siendo estos de 
menor a mayor; CARENTE, BAJA, MEDIA, ALTA Y OPTIMA.  
 










































9º  1º‐ANALISIS  VALORACION  DE  RESULTADOS.COMARCA  DEL  ALTIPLANO. 
 
Constituida  por  los municipios  de  Jumilla  y  Yecla,  no  cuenta  con  recintos  de  aptitud Optima, 
aunque  sí  con  una  gran  superficie  de  Alto  valor  (3503,  72  Has.),  los  núcleos  urbanos  de  ambos 
municipios concentran la mayor áreas de mejor aptitud, principalmente el núcleo de Jumilla, aunque es 
más extensa  la zona situada alrededor del núcleo de Yecla, como se aprecia en  la  figura adjunta para 
este  análisis,  hacer  constar  las  localizaciones  situadas  junto  a  las  vías  de  comunicación,  la N‐344  en 
ambos municipios junto a los núcleos urbanos y el tramo comprendido entre ambos núcleos y la RM‐704 











3.503, 72 Has que  comprende 597  recintos que pueden acoger nuevas  instalaciones  industriales  con 
unos valores máximos de 55,06 puntos en la capacidad de acogida del territorio. 
 
APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  10295 0,02 15,46 70.841,61 
Baja  8721 15,47 30,91 38.395,33 
Media  4324 30,92 46,35 20.051,06 
















9º  2º‐ANALISIS  VALORACION  DE  RESULTADOS.COMARCA  DEL  ALTO  GUADALENTIN.  
Los  términos municipales  de  Lorca,  Águilas  y  Puerto  Lumbreras  constituyen  esta  comarca,  se 
trata de la mayor comarca en superficie, aunque solo cuenta con una pequeña zona de aptitud optima 
constituida por  17  recintos  con una  valoración máxima de  63,26, dato que no  cabria  esperar por  el 
tamaño de la comarca, y que se encuentran en el término municipal de Águilas en las zonas adyacentes 
la  circunvalación  de  casco  urbano  y  próximas  al  Polígono  industrial  Las  Majadas/Ayuntamiento  de 









Lorca,  aunque  su  potencial  se  encuentra  en  el  valor  Medio  el  cual  discurre  junto  a  las  vías  de 
comunicación  principales  A‐7  en  la  zona  sur,  también  su  actual  polígono  industrial  está  situado 
siguiendo estas directrices, al sur de la A‐7 en área de baja pendiente y colindante con el casco urbano. 
Al  igual que para todas  las comarcas se adjunta una tabla de resultados  justificativos, cual es  la 
siguiente: 
 
APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  13795  0,01 15,46 46.373,30 
Baja  13453  15,47 30,91 43.163,60 
Media  8741  30,92 46,36 30.708,03 
Alta  3652  46,37 61,73 15.933,29 

















9º  3º‐ANALISIS  VALORACION  DE  RESULTADOS.COMARCA  DEL  BAJO  GUADALENTIN.  
Totana, Aledo, Librilla, Alhama de Murcia y Mazarrón forman esta comarca,  juntos disponen de 
una  superficie  Optima  de  7.234,91  Has  segunda  comarca  con  mayor  número  de  hectáreas  de  esta 
aptitud, principalmente entre los tres municipios del valle del Guadalentín (Totana, Alhama de Murcia y 
Librilla),  quedando  Mazarrón  carente  de  área  con  aptitud  Optima  y  el  municipio  de  Aledo  solo 
disponiendo de zonas Medias. 














APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  1973  0,03 15,45 5.093,73 
Baja  3550  15,49 30,91 7.521,41 
Media  9266  30,92 46,36 24.744,65 
Alta  6727  46,37 61,81 21.900,29 




















Aunque esta comarca cuenta con una mayor superficie de suelo  industrial de  la  región, puede 
albergar otra gran cantidad,  localizada en  la  intersección de  las carreteras A‐30, AP7 y RM 602, en  la 
zona norte del municipio de Cartagena, como se aprecia en la imagen adjunta, entre las pedanías de la 
Aljorra,  La  Palma  y  Santa  Ana.  En  este municipio  por  otro  lado  cuenta  con  una  amplísima  zona  de 
aptitud  Media  20.889,39  Has  colindante  y  envolvente  a  la  zona  de  aptitud  Optima,  incluso 
extendiéndose  a  lo  largo  de  la  carretera  CT‐32  y  RM‐12  hasta  la  inmediaciones  del  Mar  Menor, 




APTITUD  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  0,06 15,46 2.328,44
Baja  15,49 30,90 3.105,71
Media  30,93 46,36 6.221,86
Alta  46,37 61,79 20.889,39
Optima  61,82 71,17 4.148,67
TOTAL  36.694,07
 
Los  municipios  de  fuente  Álamo  y  La  Unión  aportan  el  resto  de  superficies  a  la  comarca, 
principalmente el municipio de Fuente Álamo que aunque carente de un gran área de aptitud Optima 
solo  126,26  Has,  si  dispone  de  superficie  suficiente  con  aptitud  Alta  en  las  inmediaciones  de  la 












APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  1296  0,06 15,46 3.409,94 
Baja  2113  15,48 30,91 6.043,15 
Media  4056  30,93 46,36 12.589,46 
Alta  8727  46,37 61,79 35.388,67 


























dato que puede  sorprender  aunque  es obvio dado que  las  zonas  adyacentes  al núcleo urbano de  la 
capital  cuentan  con  grandes  áreas  de  la  denominada  huerta  tradicional  que  restringen  por  su 
características, pequeños núcleos urbanos diseminados (pedanías), grandes zonas inundables, cantidad 
de pequeñas carreteras de niveles inferiores. Las zonas de aptitud Alta se localizan en las inmediaciones 
de  las  carreteras A‐7, dirección a Alicante y A‐30 dirección Albacete, ambas una vez pasado el  casco 
urbano.  Otra  área  importante  del  municipio  de  estas  características  es  la  que  discurre  por  este 
municipio adyacente a la carretera RM‐15, N‐340. Al sur del municipio junto a la A‐30 y RM‐19 y RM‐301 
aparecen áreas de aptitud Media. 
APTITUD  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  0,01 15,43 6.106,37 
Baja  15,48 30,90 15.892,71 
Media  30,92 46,35 22.800,87 
Alta  46,37 61,81 15.850,70 
Optima  61,82 75,20 1.956,93 
TOTAL  62.607,59 
 
Los municipios de Baniel y Santomera tienen zonas de aptitud Alta a  lo  largo de  las principales 












APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  1875 0,01 15,43 6.112,95 
Baja  3664 15,48 30,90 16.154,26 
Media  5969 30,92 46,35 24.022,07 
Alta  6008 46,37 61,81 18.678,12 











9º  6º‐ANALISIS  VALORACION  DE  RESULTADOS.COMARCA  DEL  MAR  MENOR.  
Comarca  formada por  los municipio de Torre Pacheco, San  Javier, San Pedro del Pinatar y  Los 











y el  límite de provincia, constituyendo  la mayor área continua del estudio efectuado, por otro  lado  las 
zonas al sur de la carretera AP‐7 entre la carretera y la costa aunque dispongan de buenas condiciones 
para futuras implantaciones industriales es obvio que se extraigan para no coartar la lógica expansión de 
carácter  turístico, por que  la actual  tendencia como son  los polígonos  industriales de Las Beatas  (San 
Pedro del Pinatar) y Venta del pino (San Javier) se encuentran al sur de esta carretera AP‐7. 
Los  Alcaceres  solo  cuentan  con  zonas  de  aptitud  Alta,  aunque  para  la  comarca  no  sería 
recomendable la utilización de ellas, por contar con mejores localizaciones, aunque fuera del municipio. 
La tabla adjunta muestra los resultados totales para la comarca. 
APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  300  0,03 15,28 460,11 
Baja  131  15,58 30,83 392,48 
Media  866  30,99 46,33 4.033,15 
Alta  2097  46,39 61,81 12.767,97 



























industrial  (P.I.  Cavila)  está  junto  a  la  carretera  RM‐730,  rodeado  por  zonas  de  aptitud  Media‐Baja, 




APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  18155 0,02 15,46 67.235,36 
Baja  12441 15,47 30,91 46.497,40 
Media  9666 30,92 46,36 24.643,13 
Alta  6199 46,38 61,80 18.375,63 





























ambiental  tanto de  las  sierras  como de  las  zonas húmedas, parece  lógico que  las  localizaciones más 
idóneas sean  las del sur del municipios, aunque estas se encuentran  lejos de  los núcleos urbanos,  los 
actuales están  junto a núcleos y atravesados por vías de comunicación,  lo que  los posiciona cerca de 
zonas de aptitud Media‐Alta, aunque no sea la mejor localización. 
La  zona  de  aptitud  media  rodea  a  los  núcleos  urbanos  y  podría  alojar  fácilmente  para  esta 
comarca nuevas implantaciones o ampliación de las existentes, pero sería recomendable situarlas en la 
zona de aptitud Alta, localizada al sur de la comarca y junto a la carretera RM‐414, futura vía de carácter 




APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  1953 0,05 15,45 3.318,24 
Baja  3487 15,47 30,89 11.459,75 
Media  1572 30,93 46,33 6.378,93 
















9º  9º‐ANALISIS  VALORACION  DE  RESULTADOS.COMARCA  DEL  RIO  MULA. 
Formada  por  los municipios  de  Campos  del  Rio,  Albudeite,  Pliego  y Mula  como  centro  de  la 
comarca  solo  dispone  de  unas  localizaciones  pequeñas  en  superficie  de  valor Optimo  a  lo  largo  de 
principal  vía  de  comunicación  de  la  comarca  la  RM‐15  (Autovía  del  Noroeste‐Rio  Mula),  donde 
actualmente por ejemplo se asienta el Polígono Industrial de Albudeite sobre uno de estos recintos del 
análisis, confirmando de nuevo su bondad de análisis. 
La mayor área de aptitud Alta esta a  lo  largo de  la RM‐15, atravesada por el curso del rio y sus 
afluentes como se observa en la figura, tiene una capacidad de 12.819,27 Has. capaz de albergar futuras 
implantaciones,  separándose  de  estas,  está  rodeada  de  localizaciones  de  aptitud  Media‐Baja  no 
recomendable  para  instalaciones  nuevas,  hacer  mención  en  el  análisis  el  municipio  de  Pliego  que 






APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  1570 0,10 15,40 8.493,93 
Baja  3224 15,49 30,91 12.197,57 
Media  7055 30,93 46,36 25.162,36 
Alta  3803 46,37 61,73 12.819,27 
















9º  10º‐ANALISIS  VALORACION  DE RESULTADOS.COMARCA  DEL  VALLE  DE  RICOTE.  






Para el municipio principal de Ricote  se concentran en  las  zonas  llanas  junto a  la carretera de 





APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  466 0,37 15,45 1.073,51 
Baja  1599 15,48 30,88 3.342,08 
Media  1624 30,93 46,30 3.847,62 
Alta  1075 46,44 61,73 2.087,80 
















9º  11º‐ANALISIS  VALORACION  DE RESULTADOS.COMARCA  DE  LA  VEGA  ALTA. 
De sur a norte los municipios de Blanca, Abaran y Cieza forman la comarca de la Vega Alta del Rio 
Segura, con muy poca  localización de aptitud Optima, está situada  junto al Polígono  Industrial de San 
Roque en el término municipal de Blanca con una superficie de 20,94 Has. 
Para  las  localizaciones de aptitud Alta se distribuyen a  lo  largo de  la autovía A‐30,  la carretera 
nacional N‐344  y  el  ferrocarril Madrid–Cartagena,  siendo  el  triangulo  formado por  estas  tres  vías de 
comunicación una de las mejores localizaciones. 
El municipio de Cieza concentra su zona Alta de aptitud a  lo  largo de  la autovía A‐30 desde el 
principio del municipio dirección Madrid por la A‐30 y la N‐hasta los alrededores del casco urbano y las 
zonas colindantes a los restos del trazado de la antigua carretera de Madrid la N‐301, una vez pasado el 




APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  3204 0,03 15,46 9.526,85 
Baja  5447 15,47 30,90 14.363,08 
Media  3152 30,92 46,33 11.146,18 
Alta  1620 46,37 61,74 4.744,69 
















9º  12º‐ANALISIS  VALORACION  DE RESULTADOS.COMARCA  DE  LA  VEGA  MEDIA. 
Archena, Lorquí, Ceutí, Alguazas, las Torres de Cotillas y Molina de Segura constituyen la comarca 
de  la Vega Media, comarca de marcado carácter  industrial alumbrado al crecimiento de  las empresas 
agroalimentarias, cuenta con unas amplias zonas urbanas desarrolladas en los últimos años, sobre todo 





casco  urbano  junto  a  la  autovía  A‐30  y  el  ferrocarril  Madrid‐Cartagena  próximo  con  los  actuales 
polígonos  industriales  consolidados.  Lorquí  tiene  varios  polígonos  industriales  en  este  área  y más  al 
norte continúa con terreno de aptitud Optima junto a la autovía A‐30, un caso especial de la comarca es 
el municipio  de  las  Torres  de  Cotillas  con  áreas  industriales  consolidadas  junto  al  casco  urbano  que 
cuenta también con una amplia zona Optima junto a la nacional N‐344 y A‐7. 
Destacar que no  solo  los datos  totales para aptitud Optima  son buenos,  también para aptitud 
Alta cuenta con 7.100,48 Has entre todos  los municipios,  lo cual  la convierte en  la cuarta comarca por 
orden de  aptitud  a nivel  regional,  cosa no extraña dada  su  actual  industrialización, poco  carácter de 




APTITUD  RECINTOS  VALOR Min.  VALOR Max.  Has. 
Carente  177 3,97 15,40 420,69 
Baja  807 15,64 30,88 2.180,04 
Media  1727 30,94 46,36 4.337,76 
Alta  1996 46,43 61,81 7.100,48 



















10º  ‐ANALISIS  VALORACION  DE  RESULTADOS.LOCALIZACIONES. 
Hasta  ahora  el  análisis  valoración  de  resultados  se  ha  centrado  en  una  descripción  de  los 
resultados por comarcas de  forma cualitativa que  se puedan  identificar  las áreas obtenidas de  forma 
somera, aunque el análisis con sistemas de información geográfica debe de ser algo mas, por ello frente 
a las preguntas: 




cuenta  con  superficies para  cada uno de  los  recintos  (unión de varios polígonos) ó polígonos y de  la 
demarcaciones geográficas administrativas 
 Dicho  tema por  interrogación de base de datos  alfanumérica nos mostraría  las  localizaciones 
concretas  que  cumplen  los  requisitos.  Constituyendo  un  sistema  SIG  final  de  apoyo  a  la  toma  de 
decisiones y ó de informe previo para la ayuda a la búsqueda de localización concreta de posiciones para 
futuras implantaciones industriales. 







"Hectares" >= 10 AND  "COMARCA" =  'Bajo Guadalentin' AND  "NOMBREMUNI" =  'Totana' AND 
"CAPA_REF" = 5 
Resolviendo la cuestión arrojando los siguientes resultados: 
NUMERO  INE  NOMBREMUNICIPIO COMARCA  APTITUD  Hectáreas 
1  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  15,36 
2  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  16,94 
3  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  27,17 
4  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  54,73 
5  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  56,92 







7  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  69,65 
8  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  82,90 
9  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  104,52 
10  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  109,58 
11  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  115,50 
12  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  158,42 
13  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  248,14 
14  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  300,90 
15  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  330,18 
16  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  334,23 
17  30040  Totana  Bajo Guadalentín Optima  1234,29 
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